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ABSTRAK 
 Kebakaran adalah suatu insiden akibat api yang bekerja tidak pada tempatnya, yang terjadi 
antara api, bahan bakar dan oksigen. Kebakaran membawa akibat yang merugikan bagi pengusaha, 
tenaga kerja, pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan pengetahuan, 
sikap, fasilitas alat proteksi kebakaran dan pelatihan kebakaran dengan kewaspadaan pekerja terhadap 
bahaya kebakaran. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional study. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 175 orang yang diambil dengan metode 
Proportional Random Sampling. Data diambil dengan menggunakan kuesioner. Data yang diperoleh 
diolah dengan menggunakan program SPSS kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan (p=0,000) dan sikap (p=0,000) 
dengan kewaspadaan pekerja terhadap bahaya kebakaran di PT Maruki International Indonesia. 
Sedangkan fasilitas alat proteksi kebakaran (p=0,732) dan pelatihan kebakaran (p=0,921) tidak 
berhubungan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan  dapat disimpulkan bahwa ada 
hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan kewaspadaan pekerja terhadap bahaya kebakaran di 
PT Maruki International Indonesia, sedangkan fasilitas alat proteksi kebakaran dan pelatihan 
kebakaran tidak berhubungan dengan kewaspadaan pekerja terhadap bahaya kebakaran di PT. Maruki 
International Indonesia. 
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